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厦大新闻学茶鹿 （ １ ７ ）
吴光辉教授谈
“ 口 本媒体视野下的 ‘ 中国威胁论 ’”
自近代以来 ， 西方列强利 用坚船利 炮打开 了 屮国 的大门 ， 树立起 了 世界性的
霸权 ， 并以 “西方中心论 ” 的话语模式影响着中国 、 乃至东方 。 中国不得不屈服在
这样的话语霸权之下 ， 陷入到了一个失语的状态之中 。 在这一过程中 ， 中同的整体
形象被加以肢解 、 加以断裂 ， 成为了片面性的 、 申一性的形象 ， 且缺少理性与合法
性的存在依据 。 但是 ， 随着中国的和平崛起 ， 西方的中国形象建构之中 ， 亦出现 了
趋同性的 “ 中国威肋 、论 ” ， 要如何驳斥西方现代话语霸权下的 “单一化 ” 的中国形
象 ， 如何通过获得国际话语权来构建 “一体多元化 ” 的中国形象 ， 这不仅是一个理
论性的问题 ， 同时也是一个极具现实之需要的问题 。
丨词绕这一问题 ， Ｅ 门大学外文学院 日 语系主任吴光辉教授应邀做客辰大新闻研
究所主办的第 １ ７期 “Ｓ 门大学新闻学茶座” ， 畅谈 “ 日本媒体视野下的 ‘ 中国威胁
论 ’” ，概述了中国威胁论的历史渊源 、 现今世界的中国认识—参与型的利益相关
者与排斥型的 中国威胁论 。 他站在跨文化形象学的立场 ， 以新闻媒体的文本分析与
新Ｍ批评的视角 ， 针对 日 本主流媒体 ２０ １ ５年度的 中ｍ报道 ， 通过文献性的解读 、 实
证性的剖析 ， 就其中ｒａ报道的报道方式提出 了他的看法 。
曰本媒谉与 “中国威胁论”
吴教授同时融合哲学的思维方式 ， 围绕 日 本媒体对 “中国威胁论 ” 大肆渲染报
道这一现象 ， 从 “政治 ” 、 “经济 ” 、 “文化 ” 这三个角度来展开分析 ， 揭示 了 曰
本媒体中国报道背后所隐藏的叙事策略与思维模式 ， 进而探讨了 中＿媒休应该如何
应对日 本媒体的 “中国威胁论 ” 、 如何夺取国际话语权等一系列现实问题 。
＆先 ， 围绕政治报道下的 “ 中国威胁论 ” 这一话题 ， 吴教授以 《 产经新闻 》 对
中同 阅兵式的报道为例 ， 指出 日本媒体选择性地遗忘 “反法西斯 ” 的主题 ， 有意地
提示 了“中国威胁 ” 的话语 ， 将中国的国家形象刻 画为一个 “军事威胁” 的国家 。
就此 ， 吴教授总结了 日 本媒体报道中国之际的一个阀有模式—通过选择性的报道
来突出 “中国威胁论” ， ｎ 的无非是为了帮助 日 本政府加强 “ 日 美问盟” 打下舆论 １ ７３
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基础 。
其次 ， 就经济报道下的 “中 国威胁论 ” 这一话题 ， 吴教授援引 了 《朝 日 新闻 》
对亚洲基础设施投资银行 （Ａ Ｉ ＩＢ）的报道 ， 指出 日本媒体在不断喑示中国的崛起犹如多
米诺骨牌一般势不可挡 ， 中 丨１建立的ＡＵＢ将会直接挑战现今美国主导的国际金融秩
序 。 就此 日 本陷入到 了一个 “间 ” 的困境 ： 日 本究竞是要继续追随美国 ， 即便成为
少数派亦在所不惜 ； 还是要跟随欧洲列国或新兴网家 ， 积极加入 ＡＩ ＩＢ ？ 日 本就是在
这样一个中国与美国之 “间 ” 的困境下寻找着 自我定位与未来出路 。
第三 ， 就文化报道下的 “中国威胁论 ” 这一话题 ， 吴教授选择了 日 本最新流行
语 “爆买 ” ， 以 《 日本经济新闻 》 的中国游客 “爆买 ” 现象的采访报道为对象进行
ｒ文本解读 ， 并总结 了 日本媒体中国报道的又一特征 ： 通过采访访 日华人并附上被
采访者的个人信息来增强客观性的说服力 ， 借助中国人 的话语来 “批判 ” 中国的政
策举措 ， 从而展开针对中国政治 、 中国政府的批判 。
那么 ， 应该如何应对 日 本媒体的 “ 中国威胁论 ” 呢？ 吴教授认为 ， 我们需要
挖掘 日 本媒体中国报道背后的潜在逻辑 、 议题设定 ， 乃至 日本人的思维方式 ， 进而
“以子之矛 、 攻子之盾” ， 利用对方的方式 、 对方的渠道来开拓中国媒体在 日本的
话语空 间 ， 从而展示真实的 、 正面的 、 积极的国家与国民形象 。
讨论与思考 ： “中国威胁论” 的实质与问题
“ 日 本媒体视野下的 ‘ 中国威胁论 ’” 这一话题吸引 了来 自厦 门大学新闻学
院 、 外文学院 、 公共事务学院 、 国际关系学院 、 嘉庚学院 、 福建师范大学的一批年
轻学者 、 研究生参与 ， 厦 门晚报 、 厦门市台湾协会的资深新闻工作者亦参加了此次
茶座 ， 并就 “中国威胁论” 的 实质与 问题 、 中国媒体的应对措施等展开了深入的对
话和积极的互动 。
首先 ， 围绕 日 本媒体的 “ 中国威胁论 ” 的本质问题 ， 来 自嘉庚学院的青年博
士提出 日本的 “中国威胁论 ” 是否源 自于 日 本这一岛 １ 所固有的 “危机意识” 。 对
此 ， 吴教授指出 ， 如果站在 “因果论” 的立场来论证 日 本岛国的 “危机意识 ” 与
“ 中国威胁论 ” 的内在关联 ， 就会为 日 本媒体的 “中国威胁论 ” 提供一个 日 本式的
合理合法的依据 。 事实上 ， 站在文本分析的立场便可以清楚地看到 日本媒体的中国
报道带有了显著的诱导性 ， 存在着深刻 的 目 的性 ， 我们需要就所谓 日本的 “国民性
论” 展开批评。
来自公共事务学院的伊朗研究专家 、 《 上帝也会哭泣 》 的著者范鸿达教授则提
１ ７４ 出 ， 对 日本而言 ， 在 日 本媒体的眼中 ， 所谓中国威胁 ， 到底是源 自于 “力量 ” 的威
国际新闻界 ２０ １ ６ ．０ ３百草园
胁 ， 还是像伊斯兰国组织一样的属于所谓 “邪恶本性 ” 式的威胁？ 就此 ， 吴教授解
释到 ， 日 本媒体视野下的 “中国威胁论 ” 应该说带有 广整体性的特征 ， 既存在着来
自经济 、 军事领域的 “ 力 的威胁 ； 亦存在着来 ０政治 、 文化领域的 ， 作为 “异
质性 ” 存在的威胁。 日本一 宵．将中国孤立化 、 相对化 、 他者化 ， 强调中国的 自我发
展 ， 突出中闺不具备典范意义 。 不仅如此 ， 日 本媒体还大多采取间接的方式 ， 站在
“二元对立 ” 的立场将中冈 与美国对立起来 ， 渲染屮网将是世界秩序的颠覆者 、 美
国霸权的冲击者 。
针对 日本媒体刻意 “误读 ” 、 “抹黑 ” 屮国形象这一现状 ， 中 Ｗ媒休应该如何
应对 、 如何发出 自 己的声咅？ 这一问题可以说是新闻学院的师生极为关注的焦点 。
对此 ， 吴教授提示了 日 本式的 “叙事策略 ” ， 即 “起承转合” 或者是 “演绎性 ” 的
叙事方式 。 通过 “铺叙情节 、 吸 引眼球 、 提示问题 、 阐释解读 ” 的方式 ， 来不断刺
激读者 、 推动读者的想象空 间 ， 从而构建起中国形象的想象空 间 ， 这一点与中国媒
体的 “归纳性 ” 叙事方式截然不同 。 不仅如此 ， 日 本媒体还大多采取 “中心 ／边缘”
的结构模式 ， 即以 “欧洲文明中心论 ” 为核心 ， 依附在 以美国 为 屯导的世界秩序之
下 ， 将崛起的中岡视为巨大威胁或竞争对手 。 因此 ， 在应对 日本媒体的中 国报道之
际 ， 需要把握 日 本的民族心理与思维模式 ， 尤其要大Ｖ．：利用 “在 Ｒ华人 ” 、 “在华
日 本人 ” ， 通过报刊 、 书籍 ， 尤其是新媒体等一系列 下 ？段 ， 争取中ｍ舆论在 日 本的
话语空 间 、 突出我们 自 身的理性思维与存在逻辑 ， 借鉴对方的模式来潜移默化地树
立正面的 、 真实的中＿形象 。
总结与反思 ： 中国蹀体的未来走向
茶座主持人 、 厦门大学新闻研究所所长 嘻南 生教授在总结时 ， 从 “国际关系
学 ” 、 “新闻传播学 ” 的角度提出了 ０ 己的思考 。 首先 ， 围绕 “ Ｈ 本媒体 ” 这一 话
题 ， 卓教授指出 日 本主流媒休的编辑方针无不站在 ｈ 本的所谓 “ｍ益 ” 或者 日 本企
业利益的立场 ， 并以 日本和 “邦人 ” （即 日本人 ）为中心 ； Ｈ 本大众传媒焉于扮演 “舆
论诱导 ” 角色 ， 尤其是 “记者俱乐部 ” ， 基本上统一ｒ Ｈ 本媒体的报道与新闻解说
的内 容 ； 日 本媒体报道的三大基本特征是统一 ｎ径 （ 即 “划一性 ” ） 、 铺天盖地 （即
“集中豪雨” ）和煽情式报道 。 ＿绕 “屮ｍ威胁 ” 这一话题 ， 卓教授指出 ， 日 本的
“ 中 国威胁论 ” 之大行其道 ， 是在９０年代 日 本泡沫经济破灭 ， 特别 是在 １ ９９６年４ Ｕ
美 日 安保条约重新定义 ， 即桥本龙太郎 １ ｊ克林顿举行会晤 ， 确认美 Ｈ合作 ， 将中Ｗ
（ 取代前苏联 ） 视为潜在对手之后 。
与此同时 ， 卓教授也从 “第三者 ” （ 东南亚 ） 的视角 ， 针对屮同部分媒体和学 １ ７５
百草园国际新闻界 ２０ １ ６ ． ０ ３
者的报道与评论表达了 自 己的观察和率直的看法 ： 中国媒体是否过于热衷报道乃至夸
大 自身的经济与军事实力 ？部分中国学者毫无批判性地从西方 （ 包括 日本 ） 的 “政治
力学” 找灵感 ， 借用西方 “强者有理” 或者 日本经济泡沫期 “财大气粗” 的话语和口
气 例如 “经营东南亚 ” 、 “共治世界 ” 等各种 “时髦用语 ” 的滥用 ， 会否在无意识
中为区域性的 “中国威胁论 ” 提供了依据 ，助长 “ 中国威胁论 ” 的传播 。 他指出 ， 饱
受列强欺辱的中国要复兴无可厚非 ， 但在宣扬民族复兴 、 文化复兴之余 ， 也许还得更
多思考与阐明 “为何复兴 、 为谁复兴 、 如何复兴” 这样的大问题 ， 方能有效取得同样
是发展中国家的亚洲国家的理解和共鸣 。 本次茶座由 《国际新闻界 》 协办 。 （撰稿 ／
厦 门 大学 外文学 院博士后 赖雅琼 ）
１ ７６
